










































































東 ア ジ ア中 国 30.3 54.5
香 港 95.0 97.3
韓 国 81.3 93.7
モ ン ゴ ル中 央 ア ジ アカ ザ フス タ ン 60.9 76.5597 48
キ ル ギ ス東 南 ア ジ アカ ン ボ 38.9 57.2207 435
イ ン ドネ シ ア 35.4 60.7
ラ オ ス 21.7 44.5
マ レ ー シ ア 53.7 72.7
ミ ャ ン マ ー 26.2 47.3
フ ィ リ ピ ン 54.2 74.3
タ イ 20.0 39.1
ベ ト ナ ム南 ア ジ アバ ングラデシュ 20.8 39.0183 40
ブ ー タ ン 6.4 19.0
イ ン ド 26.8 45.2
モ リ デ イ ブ 26.8 45.8
ネ パ ー ル 13.7 34.3
パ キ ス タ ン 34.7 56.7
ス リ ラ ン カ 22.4 42.6
世 界 全 体 45.2 61.1
先 進 工 業 国 74.9 84.0
発 展 途 上 国 37.6 57.0
(出所) アジア開発銀行 ｢アジア変革-の挑戦｣東洋経済新
報社,pp.335
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東南アジアの貧困率 (荏 ;1日1ドル (PPC)以下で生活している人の割
令)は,タイ0.1%,マレーシア5.6%,インドネシア14.5%,フイリッピン
27.5% (ベ トナムの統計は記載されていない)と大きな相違がある｡ベ トナ
ムやミャンマーでは,他の東南アジア諸国以上に貧困率は高いと予測され
る｡

























































































































































































































































































































































最低賃金制度が,フランス (1915年),ノルウェー (1918年),オース ト








































































































































































































































































































































言葉の使い方などの知識,顧客 ･部品供給者 ･同僚 ･機械の特質についての
知識,その企業に特有の仕事に関する特別な知識,企業内の仕事のやり方に
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においても,まだ遅れている現状にある｡所定内労働時間をみても,一部の












のあ り方に対 して大 きな影響を与える存在である｡外資系企業は,東南アジ
ア諸国の人的資源を育成に対 してより一層の貢献が必要とされよう｡
注
1) アジア開発銀行 (吉田恒明監訳)｢アジア変革への挑戦｣東洋経済新報社,
1998年第3章｡
2) 世界銀行編 (小浜裕久監訳)｢世界開発報告1997｣東洋新報社,1998年｡
3) 同上書,世界銀行 (1998),5頁｡
4) 貧困問題に関する経済統計は,世界銀行 (1998)による｡
5) AustralianBureauofStatistics,"YearBookofAustralia1996",
CommonwealthofAustralia,p.136.
6) 熟練の分類については,以下の小池の研究に拠っている｡
小池和男 ｢日本の熟練｣有斐閣,1981年｡
小池和男,猪木武徳編 ｢人材形成の国際比較｣東洋経済新報社,1987年｡
小池和男 ｢仕事の経済学｣東洋経済新報社,1991年｡
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